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Provedení rozboru chování acetylénové láhve za zvýšené teploty v ohraničeném prostoru.
Charakteristika práce:
Bakalářská práce se bude zabývat rozborem chování tlakové nádoby s acetylénem při teplotním zatěžování.
Bude provedena rešerše dané problematiky. V rámci experimentálního měření budou sledovány změny
tlaku a teploty u zvolené tlakové nádoby vystavené zvýšeným teplotám v ohraničeném prostoru. Získané
hodnoty budou diskutovány v závěru práce.
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